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AKrEPlr memperkasa
. ' kepimpinan IPT
KADEM! KepimpinanPe-
ngajianTinggi(AKEPT)an-
tarabahagianterbarudiKe-
menterianPengajianTinggi
yangtelahditubuhkanpa-
daJanuariini danmulaberoperasipada
Macbaru-baruini.
Tidaksampaisetahunjagungnamun
AKEPT telahmembuktikanpentingnya
akademiini ditubuhkansejajarusaha
kerajaanuntukmeningkatkankecekapan
dalampengurusandankepimpinantert-
inggi institusipengajiantinggi(IPT) ne-
gara.
Menurut PengarahAKEPT, Prof.
DatukDr.AhmadZainuddinpenubuh-
an AKEPT adalahsejajardenganPelan
Strategik Pengajian Tinggi Negara
(PSPTN) iaitu untuk menambahbaik
kepimpinan,penyelidikandan kualiti
pengajarandanpembelajaran(P&P).
JusteruAKEPT berperananmempro-
mosi kaedah,latihandan penyelidikan
latihansertapengajaranyanginovatifdi
samping melaksanakanprogram-pro-
gramkepepimpinanuniversiti.
TidakterkecualiAKEPT mempunyai
perananmeningkatkanpenyelidikandan
inovasi dalam usahamenambahbaik
kecekapankepimpinanmelaluipenyeli-
dikandaninovasidenganmeningkatkan
integrasiaktivitipenyelidikandi antar<r
IPT.
Hal ini sejajardenganstrategipenga-
jian tinggi iaitu menggerakkanagenda
pengantarabangsaanurttuk diiktiraf
sebagaiPusatKecemerlangan.
:'MisiAKEPT ialahmenentukanpe-
nambahbaikankepimpinanmelaluiama-
Ianterbaik,melaksanakanstrategipenga-
jarandan pembelajaranberkualititing-
gi,"katanya.
Selainitu, ia berperananmelaksana-
kan penyelidikandan inovasidan me-
nentukansemuausahalatihandanP&P
berdasarkaninovasi.
Menurut beliau,tujuanpenubuhan
AKEPT ialahuntuk menyediakanpro-
gramkepimpinanyangpragmatikdan
relevan.
la bertujuanmenciptadanmengekal-
kan budayapenyelidikanyangberpres-
.tasitinggidaninemfokusperluasanilmu.
dan kefahamankepimpinandankeber-
keS{lnanorganisasi.
"Kita mahu membangunkansatu
kumpulanyangberbakatdalammentad-
bir, mengurusdan meningkatkanke-
cemerlanganIPT di Malaysiadandunia
menjelang2020,"tegasbeliau.
Latihan-Iatihanmahupunbengkel-
bengkelyangdilaksanakanadalahhasil
latihandananalisiskeperluanyangseta-
ra bagi Naib-naibCanselor,Timbalan-
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timbalanNaibCanselor,paradekan,pen-
tadbir universiti,pensyarah,pendaftar
danpustakawan.
. Jelas beliau, AKEPT mempunyai
sasaranaudiensyangbesariaitu20IPT
Awam (IPTA) selainpoliteknik,kolej
komunitidanIPT Swasta(IPTS).
"Ini kumpulantenagayang besar
oleh itu kita merancangskim latihan
yangbersesuaiandengansemuapering-
katselainakanmenga'dakanprogrampe-
ngesanansarnaadayangterlibatmenda-
patpendedahansecukupnya,"katanya.
Melatih kepimpinanuniversitijuga
termasukkumpulanLembagaPengarah
Universitikeranamereka dalahkumpu-
Ian pakaryangmenjaditunjangpengu-
rusanuniversiti.
Untukitu,AKEPT akanmengadakan
dari semasa ke semasa pertemuan
kumpulanLembagaPengarahUniversiti
dengan pakar-pakardunia terutama
mengenaimaklumatbarutentangsemua
aspekkepimpinandan amalanterbaik
yangdiamalkancontohnyadariUniver-
sitiOxforddanUniversitiHarvardserta
50universititerbaikduniaya~glain.
Namunbegitu,AKEPT bukansahaja
terhad dengan latihan tetapi turut
menentukanparapensyarahmendapat
pendedahanP&P pada masaakanda-
tang bagi memudahkanpelaksanaan
P&Psekaligusmelatihpensyarahlain.
"Dijangkatahundepanlatihanakan
ditingkatkanuntuk melatihrOT dan
merekaakan menjadipakar rujuk di
fakultisetiapuniversiti,"katanya.
Justerukegiatanmelatihakandiam-
bil alih oleh TOT dan setiapjurulatih
akan diberi pentauliahankepadapen-
syarahlainmanakalaAKEPT akanmen-
geluarkansijilpengiktirafanP&P.
AKEPT bekerjasama dengan universiti dan institusi pendidikan terkemuka dunia
untuk mencapai visi can misinya
Sementaraitu, berhubungpenye-
lidikan,Dr.Ahmadberkata,bahan-bahan
terbaruperlu diperbanyakdan telah
diadakanpusat hanya untuk penye-
lidikandaninovasidalamaspekkepim-
pinan.
."Kitajugatelahmengeluarkangeran
penyelidikandantahunini geran-geran
ini telahdiberikepadasembilankumpu-
Ian penyelidikdatipadauniversititem-
patan,"ujarbeliau.
Mere~ ialah Prof. Madya Dr. Ow
SiewHockdatiUniversitiMalaya(UM),
Dr.Nik MaheranNik Muhammaddari
UniversitiTeknologiMara(ViTM),Prof.
DrAbuDaudSilongdatiUniversitiPutra
Malaysia(UPM) dan Prof. Madya Dr.
ZainiAbdullah(ViTM). _
Turutmenerimageranialah Dr. Lo
May ChiundariUniversitiMalaysiaSa-
rawak(VniMAS),Prof.MadyaDr.Hong
Kian Sam(VniMAS),RajaSuzanaRaja
Kasim(ViTM), Dr. RoziliniM. Fernan-
des-Chungdati AgensiKelayakanMa-
laysia(MQA) clanDr.Abdul RahimAh-
mad dari JabatanPengajianPoliteknik.
danKolejKomuniti.
SepanjangpenubuhanAKEPT, seba-
nyak1600pemimpintertihggiIPT telah
mengikuti15programanjurannya.
Antara programyang telah dian-
jurkantermasuklahLeadershipSeminarfor
Deans 'Faculty Excellence:Strategiesand
Implications',LeadershipDevelopmentfor
Higher EducationAdministrators,An Exe-
cutiveEducationProgrammeon 'Governance
and UniversityBoards'for theBoardof Di-
rectorsand ViceChancellorsdanAn Exe-
cutiveLeadershipProgrammeon BestPrac-
tices in University Leadershipfor Deputy
ViceChancellors.
Duadaripadaprograminidianjurkan
secarakerjasamadenganHarvardClub
ofMalaysiadanCharlesRiverCentre.
MenurutAhmad,sebelumpenubuh-
an AKEPT programsederri.ikianhanya
dianjurkandi universitimasing-masing
danterbelenggudenganbajetyangmini-
mumtetapikini melaluiAKEPT semua
programdiadakansecaramakro.
"Bagaimanapun program yang
diadakandiAKEPT tidakbertindanden-
ganapayangtelahdianjurkanolehpihak
universitisebelumini,"jelasbeliau.
Sehinggakini setiapprogramyang
dianjurkanolehAKEPT mendapatsam-
butanyangamatmenggalakkanterma-
suk dati pihakIPTS yangmemperlihat-
kan kesungguhandalamsetiapperbin-
cangandanseminar.
Jelas beliau,walaupunmenghadiri
latihan dan programanjuranAKEPT
bukansuatukemestiantetapiwargaIPT
di negaraini digalakkansejajardengan
PSPTN clalammelatih dan membina
modalinsan.
